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BENTO, LUIZ ANTONIO
Bioética e pesquisa em seres humanos
Sao Paulo, Ediciones Paulinas, 2011.
Desgraciadamente, faltan en Brasil los instrumentos para exigir una correcta aplicación y fiscalización 
de las normas de ética en la investigación científica, de modo que se protejan mejor  la integridad y 
dignidad de las personas que son sujetos de investigación. La biomedicina se presenta como una de las 
ramas más promisorias de la biotecnología. Es fundamental conocer sus posibilidades y aplicaciones a 
la vida práctica del ser humano. No se trata de una utopía científica, sino de una realidad cada vez más 
cercana a nosotros, que puede ser utilizada para beneficio de la humanidad.
Luiz Antonio Bento afronta en este libro problemas relacionados con el progreso biotecnológico y exa-
mina desde la bioética las normas internacionales y nacionales que regulan la investigación en Brasil.
El autor sostiene que el respeto por el ser humano no puede subordinarse a los intereses de la ciencia 
y de la actividad experimental, y solicita atención  para evitar que las industrias saquen provecho de 
la falta de legislación en ciertos países del Tercer Mundo, y de la falta de educación de poblaciones 
desprotegidas y dispuestas a correr grandes riesgos a cambio de pequeñas compensaciones económicas. 
El principio fundamental de la ética es que el otro no es un objeto, sino un sujeto con derechos, y con 
una dignidad inviolable.
DE LA TORRE, JAVIER (Editor) 
Adolescencia, menor maduro y bioética  
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2011.
Esta obra, la número 24 de la colección de Dilemas Éticos de la Medicina actual, es el resultado de la 
reflexión, en una perspectiva interdisciplinar, en torno al tema del menor maduro y la adolescencia 
desde la sociología, el derecho, la antropología, la medicina y la reflexión política. Es una aportación 
novedosa que aporta claves para un mejor debate social en un tema candente: hasta dónde pueden 
autodeterminarse los menores adolescentes, que actualmente son psicológicamente muy heterogéneos, 
pues pueden vivir instalados en la infancia mucho tiempo, o madurar muy tempranamente, pueden 
estar muy integrados o desintegrados socialmente, muy bien formados o casi analfabetos que no pue-
den asimilar las experiencias e informaciones de nuestra sociedad.
El editor, director de la Cátedra Bioética de la Universidad de Comillas, analiza los conceptos de auto-
nomía y dependencia; Fernando Vidal, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el concepto de 
adolescencia; Mª del Carmen Meneses la asunción de riesgos como modo de madurar en la adolescen-
cia, y Montserrat Esquerda, Josep Pifarre y Eva Miquel, de la Facultad de Medicina de Lleida, estudian 
la valoración de la competencia en el menor y el salto que se produce de la teoría a la práctica clínica. 
Marta Sánchez Jacob se centra en la realidad del menor en la consulta de Pediatría; José Ma Ruiz de 
Huidobro escribe sobre el valor jurídico de las decisiones del menor maduro, y Agustín Domingo Mo-
ratalla, de la Facultad de Filosofía de Valencia, analiza el tratamiento del menor en las políticas públi-
cas, que oscilan entre la protección o la “adolescentización” desde la moral pública. Finalmente, Javier 
de la Torre aporta unos apuntes desde la teología sobre el menor maduro, el adolescente y la familia.
FRANCO PELÁEZ, ZOILA ROSA 
Desarrollo humano y su relación con la bioética 
Editorial Universidad de Caldas, Manizales, 2011.
En este libro, la autora, profesora de la Universidad de Caldas, “aspira a brindar un texto de orientación 
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para la formación integral en el aspecto del desarrollo humano y su articulación con la bioética, como 
una ética civil y pluralista que llama la atención sobre la forma de promover la vida humana y natural, 
protegerla y defender la calidad de vida para lograr el desarrollo individual y colectivo, partiendo del 
concepto universal de humanidad como hermandad, solidaridad, responsabilidad y cuidado”.
En el primer capítulo se revisan las esferas que constituyen lo humano, el panorama vital del desarrollo 
humano desde la concepción a la muerte. En el segundo, los informes de Desarrollo Humano de la 
ONU y su programa PNUD, desde 2000 a 2005, y un análisis de las implicaciones de estos informes 
para el Índice de Desarrollo Humano de los ciudadanos colombianos, con algunas propuestas para 
lograrlo. En el tercer capítulo se refiere a la articulación de la bioética y el desarrollo humano como 
paradigma contemporáneo que invita a la acción, al análisis a fondo de los problemas que afectan a la 
sociedad colombiana, desde posturas críticas, propositivas, solidarias y constructivas, para lograr la paz 
y el desarrollo humano personal y colectivo. 
Se analizan también las Declaraciones relativas al genoma y los Derechos Humanos, y la bioética y los 
Derechos Humanos, para ayudar a empoderar a la ciudadanía en la realización de sus derechos y re-
construir el tejido social colombiano. Pretende mostrar la bioética como una ética civil y pluralista que 
debe difundirse en todo el ámbito educativo para reconstruir una convivencia moral, ética y política 
capaz de aportar a la erradicación de los males que afectan a la población en todas las regiones del país”. 
Como anexos, se ofrecen unas guías de reflexión y autoseguimiento personal sobre el aprendizaje para 
el desarrollo con una convivencia  pacífica y verdaderamente democrática.
QUISPE MENA, ELARD
Medicina basada en evidencias como adquirir estrategia para competencias
Editorial Universidad Wiener, Lima, 2011.
El objetivo del libro es lograr que estudiantes y docentes de las diferentes carreras profesionales del 
ámbito de la salud sean capaces de autogestionar su proceso aprendizaje-enseñanza como herramienta 
valiosa para la toma de decisiones. El Dr. Elard Quispe Mena es Médico Cirujano de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, especialista en Reumatología de la UNMSM, Médico Asistente de la Sec-
ción de Reumatología en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, miembro del Subcomité de 
Medicamentos del Colegio Médico del Perú y del Grupo de Trabajo sobre Revisión y Actualización del 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud (PNUME), ganador del 
Premio Nacional en Investigación en Reumatología 2010 y ganador del I Concurso del Libro Univer-
sitario de la Universidad Wiener
EVERS, KATHINKA
Neuroética. Cuando la materia se despierta 
Katz Editores, Buenos Aires, 2010.
Surgida del avance de las neurociencias, la neuroética ha hecho suya la tarea de investigar las respuestas 
a preguntas nuevas: ¿por qué la evolución de las funciones cognitivas superiores produjo seres morales 
en lugar de seres amorales? ¿Qué significa actuar como un agente moral? ¿De dónde viene nuestra 
predisposición a producir juicios morales? Para la autora, doctora en Filosofía por la Universidad de 
Lund, Suecia, e investigadora en el Centro de Ética y Bioética de la Universidad de Uppsala, el cerebro 
no es —como lo muestran las neurociencias— una especie de procesador que recibe datos del entorno 
y los elabora produciendo resultados de manera estrictamente determinista; es más bien dinámico y 
variable, activo de manera consciente y no consciente, y su arquitectura está sujeta al impacto social 
y a las improntas culturales almacenadas en él epigenéticamente. Esta nueva concepción del cerebro 
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introduce modificaciones esenciales en nociones fundamentales, tales como las de conciencia, identi-
dad, yo, integridad, responsabilidad personal y libertad, que según Evers no se ven amenazadas sino 
potenciadas por los nuevos descubrimientos sobre las funciones cerebrales. La neuroética se ocupa de 
los beneficios y los peligros potenciales de las investigaciones modernas sobre el cerebro y se interroga 
también acerca de la conciencia, el sentido de sí y los valores.
MONDRAGÓN BARRIOS, LILIANA y otros
Guía bioética para el tratamiento  clínico de pacientes que han intentado suicidarse
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Secretaría de Salud, México, 2010.
Esta publicación es el resultado de un proyecto realizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría de 
México, con financiación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y contó con la colaboración 
de varios expertos de México y Chile, entre otros: Fernando Lolas Stepke, Eduardo Rodríguez Yunta y 
Blanca Bórquez. Consta de una Introducción o información general sobre la aplicación de los princi-
pios bioéticos al intento de suicidio y su tratamiento clínico, y de varias secciones en las que se dan re-
comendaciones en las situaciones más frecuentes de atención paternalista, o en las que se ven afectadas 
la beneficencia, la autonomía, la justicia y el derecho en general, y los derechos humanos en particular.
“Es una herramienta de análisis que orienta las acciones del médico psiquiatra (…) de acuerdo con 
la beneficencia, las virtudes y los deberes frente a los casos de intento de suicidio, sin ignorar la auto-
nomía (disminuida) del paciente (…) conforme a los más altos principios bioéticos y humanitarios”.
BUCHANAN, ALLEN E. y BROCK, DAN W.  
Decidir por otros. Ética de la toma de decisiones subrogada 
UNAM y Fondo de Cultura Económica, México, 2009.
Allen E. Buchanan es profesor de filosofía en la Universidad de Duke. Fue parte de la Comisión sobre 
Ética Médica del Presidente en 1983 y ha publicado numerosos libros sobre justicia y autodetermi-
nación, fundamentos morales para una legislación universal, genética y justicia, etc. Dan W. Brock 
es profesor de ética médica en la Universidad de Harvard y director de su División de Ética Médica, 
además de doctor en filosofía por la Universidad de Columbia. Ambos se han basado en sus escritos 
anteriores para elaborar en conjunto esta obra, un detenido análisis de los aspectos éticos de las deci-
siones que deben tomarse por otros, por los que no pueden decidir por sí mismos, especialmente por 
los pacientes incapaces respecto de la toma de decisiones médicas. 
Analizan en la primera parte las nociones de capacidad e incapacidad, el marco ético primordial en 
el cual apoyarse para tomar las decisiones en salud por otros, con los valores éticos subyacentes a tres 
de las posibles soluciones: las voluntades previas, el juicio sustitutivo y el principio del mejor interés 
del paciente. Estudian el racionamiento de la atención médica, que puede presentar inequidades en el 
caso de decisiones sobre personas incompetentes, y la responsabilidad moral de las familias para con 
los ancianos incapaces.
En la segunda parte se centran en tres temas: los menores de edad, los límites de su autodeterminación 
y el interés de los padres en tomar decisiones relacionadas con sus hijos. Dedican aquí un capítulo a 
los recién nacidos, en segundo lugar a los ancianos y en tercero a los enfermos mentales, en especial 
a pacientes de Alzheimer, aplicando de modo práctico las nociones teóricas analizadas en la primera 
parte del libro.
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DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, OCTAVIANO
Bioética y calidad en la atención médica
DEM, México, 2008.
El autor es actualmente presidente de la Academia Nacional de Bioética AC de México (2008-2010). 
Médico Cirujano, especialidad en Pediatría, con Maestría en Administración y Maestría en Bioética, 
y  candidato al Doctorado Avanzado en Bioética. Analiza en este libro la relación médico paciente, el 
derecho a la vida, la calidad de vida y los aspectos bioéticos y profesionales del actuar del médico.
FERRER, JORGE JOSÉ
Deber y deliberación. Una invitación a la bioética
Centro de Publicaciones Académicas UPR-RUM, Mayagüez, PR, 2007.
Después de examinar los fundamentos teóricos y la historia de la bioética en el primer capítulo, el 
autor aborda algunos de los problemas más importantes de la bioética clínica y de la ética de la in-
vestigación científica: la relación clínica, el aborto procurado y el estatuto ético de la vida humana no 
nacida, los problemas bioéticos al final de la vida humana, la protección de los sujetos humanos en 
la investigación biomédica, el uso responsable de los animales en la investigación, y, por último, las 
exigencias de la integridad académica en este mismo ámbito de la investigación biomédica.
El título del libro reúne los dos polos que el autor considera fundamentales para la toma de decisiones 
morales en situaciones de conflicto. Ante dichas situaciones, la razón moral no tiene otra alternativa 
que emprender el arduo camino de la deliberación. La persona moralmente sabia es la que reconoce 
los deberes que se le imponen y sabe ponderarlos prudentemente para determinar sus obligaciones en 
las circunstancias concretas, en las que debe elegir fines y medios para obrar de manera plenamente 
humana y humanizante.
 
